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Warjiyah. ”PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MEDIA ALAM 
SEKITAR UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR ILMU 
PENGETAHUAN  ALAM  SISWA  TUNADAKSA KELAS III SDLB YPAC 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013”. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Juli 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan.prestasi belajar IPA melalui 
penerapan model pembelajaran media alam sekitar pada siswa tunadaksa kelas III 
semester II di SDLB YPAC Surakarta tahun pelajaran 2012/2013. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yaitu penelitian yang dilakukan oleh guru di kelas tempat mengajar, dengan 
penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam 
pembelajaran IPA. Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa tunadaksa kelas III 
semester II SDLB YPAC Surakarta tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 5 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi untuk mengamati 
aktivitas siswa dalam pembelajaran IPA pada materi gerak benda melalui model 
pembelajaran media alam sekitar, dokumentasi untuk memperoleh data 
kemampuan awal prestasi belajar IPA pada materi gerak benda, sedangkan tes 
digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar IPA pada materi gerak benda 
siklus I dan II. Teknik analisis data digunakan analisis deskriptif komparatif, yakni 
dengan membandingkan prestasi belajar IPA pada materi gerak benda antarsiklus, 
yang dianalisis adalah prestasi belajar IPA pada materi gerak benda sebelum 
melalui model pembelajaran media alam sekitar dan prestasi belajar IPA pada 
materi gerak benda setelah melalui model pembelajaran media alam sekitar 
sebanyak dua siklus.  
Hasil penelitian diketahui bahwa prestasi belajar IPA pada materi gerak 
benda pada kondisi awal diketahui nilai rata-rata 65. Siswa yang mendapat nilai di 
atas KKM (69) terdapat 1 siswa dan 4 siswa mendapat nilai kurang dari 69 (belum 
tuntas belajarnya). Hasil tes pada siklus I, diketahui rata-rata prestasi belajar IPA 
materi gerak benda 69, terdapat 3 siswa mendapat nilai di atas 69 dan 2 siswa 
mendapat nilai kurang dari 69, ketuntasan secara klasikal sebesar 60%. Hasil tes 
pada siklus II, diketahui rata-rata prestasi belajar IPA materi gerak benda 81, 
seluruh siswa mendapat di atas 69 (tuntas belajarnya). Ketuntasan secara klasikal 
telah mencapai 100,00%.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui model 
pembelajaran media alam sekitar dapat meningkatkan prestasi belajar IPA materi 
gerak benda pada siswa tunadaksa kelas III SDLB YPAC Surakarta tahun pelajaran 
2012/2013. 
 
Kata kunci: prestasi belajar IPA materi gerak benda, model pembelajaran media 



















































Wajiyah. “THE APPLICATION STUDYING MODEL OF MEDIA THE 
ENVIRONMENT TO FOR THE QUADRIPLEGIC III GRADERS OF SECOND 
SEMESTER OF SDLB YPAC SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF 
2012/2013”. Skripsi, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas 
Maret University, Jule 2013. 
 
This research aimed to improve the science learning achievement in 
Magnetic Force material using Science KIT aid for the quadriplegic V graders of 
Second Semester of SLB/D YPAC Surakarta in the school year of 2012/2013. 
The approach used was Classroom Action Research carried out by the 
teacher in the class where she/he taught, by emphasizing on accomplishing or 
improving practice and process in Science learning. The subject of research was all 
quadriplegic V graders of Second Semester of SLB/D YPAC Surakarta in the 
school year of 2012/2013 consisting of 10 students. Technique of collecting data 
used were observation to observe the students activity in Science Learning in 
magnetic force material using Science KIT aid, documentation to obtain the data of 
science learning achievement prior ability in magnetic force material, and test to 
obtain the data of  science learning achievement in magnetic force material in 
cycles I and II. Technique of analyzing data used was a descriptive comparative 
analysis, by comparing the Science learning achievement in magnetic force 
material between cycles, what analyzed was the Science learning achievement in 
magnetic force material before and after using Science KIT aid in two cycles. 
From the result of research, it could be found that the mean value of 
Science learning achievement in magnetic force material in prior condition was 
57.5. All students reached less than 65 score and no one passed the learning 
successfully. The result of test in cycle I showed that the mean value of Science 
learning achievement in magnetic force material was 65.5 and 6 students reached 
65 score and above, and 4 others reached less than 65 score, the classical passing 
was 60%. The result of test in cycle I showed that the mean value of Science 
learning achievement in magnetic force material was 85, all students reached 65 
score and above (passed successfully).  The classical passing was 100%. 
Considering the result of research, it could be concluded that the use of 
Science KIT aid could improve the science learning achievement in Magnetic 
Force material in the quadriplegic V graders of Second Semester of SLB/D YPAC 
Surakarta in the school year of 2012/2013. 
 
Keywords: Science learning achievement in magnetic force material, Science KIT 
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